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一ハ ングル(朝 鮮文字)の 源流 一


























































































































韓国語教育の実践 と分 ちがたい着実な論 を展開 してお り、講演を含む口頭発表においても




を本学6番 目の外国語 として開設する事 に大 きく寄与 され、ご自身、韓国語も担当されて
こられたのである。先生とともに多年その実現を求めてきた者 としてとくにこのことを強







陶山先生のこれからのご健勝 とご活躍をくれぐれ も願ってや まない次第である。
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